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Аннотация: Практикум знакомит неспециалистов («чайников») с 
тестированием программного обеспечения. Предлагаются 
теоретические данные по теме и практические работы по 
тестированию веб-приложения, составлению тест-кейсов и 
тестированию сайта, состав­лению отчетов о тестировании. 
Материал изложен просто и подробно, чтобы даже человеку с 
первичными навыками работы с компью­тером всѐ было понятно. 
Предназначен для всех желающих узнать больше о сфере IT. 
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